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BAB V  
PENUTUP 
Pada bab ini kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dijabarkan. 
Juga saran yang ada dijelaskan untuk memperbaiki kekurangan yang ada. 
5.1 Kesimpulan  
Dari penelitian yang telah dilakukan hingga pada tahap implementasi dan 
pengujian, kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut: 
1. Teknologi Augmented Reality memudahkan proses pengenalan objek kegiatan 
kebudayaan local di Mojokerto secara lebih nyata, tanpa menghilangkan 
lingkungan sebenarnya. 
2. Hasil yang diperoleh dari aplikasi sistem yang dibangun dapat membantu 
masyarakat terutama pelajar untuk mengenali kebudayaan apa saja yang ada 
di Mojokerto dalam proses pembelajaran. 
5.2 Saran 
Mengenai saran-saran yang diberikan peneliti untuk pengembangan 
aplikasi selanjutnya adalah sebagia berikut: 
1. Untuk Peneliti yang ingin mengembangan Aplikasi ini, disarankan 
menambahkan kebudayaan lokal yang masih belum ada dalam aplikasi. 
2. Juga menyempurnakan tampilan 3D objek dan User Interface yang dirasa 
masih ada kekurangannya agar menjadi lebih user friendly. 
  
